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5 HURTIGE
Hvordan kan forskerne vide, om økologi er godt?
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Hvilke reaktioner Ʃk I så?
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Hvordan kan jeg så afgøre, hvad der er godt eller skidt for 
klimaet, når jeg vil købe en liter mælk?
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Hvordan har jeres forskning påvirket dine egne valg?
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Hvordan kan jeres forskning bruges helt konkret?
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